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̜ĳıĲı໪ķॉ̝થўѷ̡થڲћంҪҬҹӓग़ກݶࡣͅ ķ
ॉĴ໙ृซ ࡹ͆Ѩஜથ݂ଃݶവ੫ݶࡣͅ ķॉĳĺ໙ृซ ќ͆
ृซъҁє͑ થўѷ̡થڲћంҪҬҹӓѣ࠱ႏ౒๘ڏᅆ
ৢ Ѡ͒Ѥ̝͑ ϩ̜થўѷѣєѶѣതᄼџҨ̷ӆҬѣด࢞
ѝઘૉѝݍฎѣᆋᅶબ܎ͅ ᆋᅶબ܎̡ဲڲ̡ᄳૌࢲڲࢊ
࿌ͅ ݃஻͆͆ ѣͅ ĳ ᄳ͆ဲڵളࢊ࿌ͅ ݃஻ ѣ͆؍஛ࡋრဲڲ
Ҩ̷ӆҬ ѝ͒ьћ̝ړ݁ѣѽлѠࡌъҁћйҀ̞͑ ଘѠ
Ϫ੅ႵႱૌѠ୔฿݂ьєବᅆѹ̝ѭтඒџўѣఘশॳஜ
ඒڱџўѠവܥюҀєѶ̝ݍฎษဲڲҨ̷ӆҬ̝࿸ిѣ
ݍฎษဲڲଅѠѽҀҨ̷ӆҬ̝ၟჵचҨ̷ӆҬ̝ဲڲ୹
๸ѝᇍणьєज഻ѠѽҀ஛ࡋრҨ̷ӆҬѝьћంҪҬҹ
ӓѠڕ඙њцҀ̞͒
̜ьрьџсѾ̝ਘঞ̝ݍฎษဲڲૉࣅс૲̡ᆙѝѷѠ
͑ంҪҬҹӓ Ѡ͒ढчѾҁє࠽ഹ҇૳ॶюҀѽлѠޫୋ
ьћйфѣрўлр̝བඊѤ໎ьй̞џёџѾѥ̝ݍฎ
ษဲڲૉࣅѤ̝͑ ဲڲӑӑ͒͑ ݍฎ࿶શۀ౒๘ ๸͒ѣ჏ѣ
ѷѝѠĶı໪ړ௒ѣේтѠ҄єѿ૳યъҁћтєѠѷр
р҄Ѿя̝ђѣ૳౼Ѥзѳѿ໢එъҁяޫୋѣєѶѣၒ
੫с૪ѾҁћтєѝѤॹй໎йрѾќзҀ̞
̜ڵၒ̝ӛ̷ӠҶӄќѤเ๼ษѠݍฎษဲڲсဲڲѣڵ
ᅒ҇൷јћтћйћ਼̝ࣞѤҕӔӝҞ҇ࠟѶћђѣ૲ѹ
࠱୯҇।ෟьୋ૳ъѐѽлѝюҀຍষсзҀ̞ඩќѷ̝
࿶શൌਈѝॹ҄ҁҀၿܩਈݍѣліਈჂѣৃ࿶๘ѹౡ
ߋႱഒ๘ѣ৹ъќ్މษџධჭ҇େѶћйҀҺӦӑ̷Ң
ѣݍฎษဲڲ౒๘ѤධჭѠඐюҀѷѣѝॹнѽл̞юџ
҄і̝ࣞ໪̝ҺӦӑ̷ҢќѤϪ੅ႵႱૌѣဲڲѤതфс
ဲڲ୹ဲڲрѾݍฎษဲڲѠҪӈһьћтћйҀѣќз
Ҁ̞ьрѷ ш̝ѣ༓थѠѤ फ̝੆ษџૉ௝ѕцќѤџф̝
ҺӦӑ̷Ңѣݍฎษဲڲсᅧᅀଅ̝ဲڲଅ̝ધჂѠ়ྵќ
зҀѝйлૉ௝сзҀшѝѷূࠗॹ҄ҁћйҀѣќзҀ̞
̜ྥଅѾѤ̝шҁѳќҺӦӑ̷ҢѠпцҀݍฎษဲڲ
ͅŅŢŨűŭŦūŦ Ѡ͆љйћय़ࢅьћтє̞ђѣڵၒќ̝ྥଅ
ѾѤਘঞѣ໙ႏѠпцҀݍฎษဲڲѠљйћ̝ѝѿ҄ц
ഹࡀૌຕѣതйค໪ᆽૌѣဲڲ୹ဲڲѣ൴џҀ္߱ѝь
ћѕцќѤџй౺ࣈษџڞࡠ҇।ୟюшѝѣ݉໸ౖѠљ
йћѷ൸јћтє̞ਘঞѣ঱ษџဲڲҪҬҹӓ҇।෭ь
єѝтѠ̝થўѷѣ཈൦ဲௐ਼̝ಸѣᅧ۾ѣട୔ѝйл
ા฿ќ̝шҁрѾѣݍฎษဲڲѣзѿၒѠљйћ৤ੴю
Ҁѧѝљѣଛсрѿѝьћ̝ҺӦӑ̷ҢӕҺӞ҇ग़ກю
Ҁшѝсᄜ঳ќѤџйр̝ѝѣॆᇫ҇ຝє̞
̜ႏय़ࢅќѤ̝ҺӦӑ̷ҢѣݍฎษဲڲѠљйћതოษ
ѠݷბюҀшѝ്҇Ĳѣჭษѝь̝ђшрѾ໙ႏѠпц
ҀݍฎษဲڲѣзѿၒѠ࠙юҀดॹ҇૙ьєй̞
̜
ϧ̟໘ႎџохѿ݌ญศေڱ
)2*!໘ႎџохѿ݌ญศေڱѢᆾઝ
̜໙ႏѠпцҀݍฎษဲڲѣઢѳѿѤ̝ĲĺĶı໪࢝๓Ѡ
пйћ཈ഒьє͑ ථࠗᅱ఑ ќ͒зҀѝॹ҄ҁћйҀ̞ш
ҁѤધාഡૉࣅѝьћۦ۫ъҁєѷјѝѷॾйҪҬҹ
ӓќзҀ̞ഘйћ̝Ĳĺķı໪Ѡ཈ഒьє๫࢝๓ݍฎ࿶શ
ۀ౒๘̝ఋຽಗॢݍฎ࿶શۀ౒๘̝ܨ࿄ધݍฎ࿶શۀ౒
๘Ѡொ෈ъҁҀѽлѠ̝Ĳĺĸı໪ൊѠѤݍฎษဲڲ౒๘
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ̜͆ Ĳ͘Ĺ
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̜͑ થўѷ̡થڲћంҪҬҹӓѣ࠱ႏ౒๘ڏᅆৢ Ѡ͒Ѥਘঞୋ૳ъѐєй஛ࡋრဲڲҨ̷ӆҬѣѧѝљѝьћݍฎษဲ
ڲҨ̷ӆҬсзчѾҁє̞ਘঞѣݍฎษဲڲѣзѿၒ҇൸ҀѧѝљѣӕҺӞѝьћ̝Ĵ੅ႵႱૌဲڲѣпѽђĺ߇ړ
௒҇൷лҺӦӑ̷ҢѣݍฎษဲڲѠඨჭь̝ાੴѝၟჵ෕ਯ̝ဍफ़य़ࢅ҇৫јє̞ђѣॆݑ̝ҺӦӑ̷Ңѣݍฎษဲ
ڲќѤ̝ဲধଅѭѣ௝၈ด࢞ѹ࿈ཤџফᅻ๸сџъҁћйҀшѝ̝ᄳ඘ͅ܇ ໙ႏќѤဲڲ୹̡Ĵ੅ړ௒҇ဲڲ ໛͆܇Ѡ
ѵцћල໦џଛ๵ћсџъҁћйҀшѝсခрјє̞ѳє̝ݍฎษဲڲѷᄳ඘܇ѷࢣѠ঱ษџဲڲૉࣅќзѿ̝ݍฎ
ษဲڲଅѤюѮћ঱ჄۀќзҀєѶᇖຌࠅࢪѹࢊᄮ̝໪ࠗĸୄࠗѣࡸݐ๸ѷ঱ჄۀӟӌӞќзҀшѝ̝଱ᇖюҀєѶ
ѣૄޭѤࠌѹрќзҀс଱ᇖঞѣय़ଳѤ૑̝ࠗ຿ᄵ̝ڕ඙࿌цͅ ࣍Ⴤ૑ࠗѠߺ઎̝ࢊᄮѭѣམۮ๸ с͆ୋ૳ьћпѿ̝
ђѣॆݑધჂѣႱഒ๘Ѥ৹йшѝ๸сბѾрѠџјє̞ъѾѠ ̝ݍฎษဲڲଅѤລ૜ѣಕჸౖ҇ᄜь ৫̝ౘѣ൷๵ଅ̝
ࣞᆦѣᄳ඘܇௱ͅۀ ܇ේ๸̝͆ ᆤட௿ᅬડѹҤ̷ҬӢ̷Ҟ̷̝ڮન๸ѝѣᇍणѣѷѝќဲڲ҇৫јћйҀшѝѷბѾр
Ѡџјє̞шҁѾѣॆݑ҇໙ႏѠпцҀݍฎษဲڲѣݢ൏ѝ৤н৾҄ѐћѴєॆݑ̝ਘঞѣݢ൏҇ޱ໢юҀшѝсќ
тє̞
̜ҟҖӡ̶һ̡ҺӦӑ̷Ң̝ݍฎษဲڲ̝ค໪ᆽૌဲڲ̝঱ࢣౖ̝ಕჸౖ
ͱϨġથўѷ޻࿫થўѷ޻ݏ̜̜ͱϩġൾ࠽ൌ޻࿫ᄳૌࢲڲ޻ݏ
ѤڵࡃѠഄ݈ьєс̝ဲڲ୹ѠпцҀ໚ૌဲڲѣౙྐѠ
ѽѿ͑ ĲĺĹı໪ൊѠѤݍฎษဲڲс൷јћтєᄃ߇Ѥହ
҄јєрѣѽлѠ।нє͒̈́ද2 ѣͅќзҀ̞
̜ѝш҂с̝ஜથ݂сకѵѠљҁћഹࡀૌຕѣݷரсழ
ྖѣݢ൏ѝџѿ̝ĳııı໪ѠѤຠအဲڲവ੫ѣڵࠅѝь
ћਈс͑ ݍฎษဲڲૉࣅ͒҇ ೖಈюҀѠйєјє̞ьр
ь̝шѣ૑฿ќѤшѣਈѣ္஄ૉࣅ҇ຐ໛юҀ૜૔ളѤ
ஜџрјєѣќзҀ̞̈́ද3ͅ
̜ॆݑ̝͑ ॶ੔̝ݍฎษဲڲૉࣅ҇૳યьћйҀѣѤൌ
๓ધпѽѨђѣଯဪѣĹıધාഡน๘ќ̝ݍฎษဲڲଅ
ిсᄄĲııı჏̝ᅧᅀૌຕిᄄĳııı჏ᄭѿѠݦуя̝
ૉࣅѝьћѤ௸Ѩ໵҈ќйҀѣс૳഻͒̈́දϩ ќͅзҀ̞
̜ڵၒќ̝Ĵ੅ႵႱૌѣഹࡀૌຕѤݷரъҁя̝਻Ѩݍ
ฎษဲڲૉࣅѤධჭъҁҀѽлѠџѿ̝ђѣၔ౒݂ѹྣ
ᅆౖсॹࡹъҁҀшѝѝџјє̈́ ද5̞ͅ
̜шѣѽлџफڧ҇फћ̝ਈѤ͑ ૌຕ࿶શၔ͒҇ ރ౞
ͅĳııĹ ь̝͆ݍฎษဲڲ҇͑ ဲڲവ੫๸ഊకૉࣅ͒ͅ ĳııĹ
໪ķॉ Ѡ͆ڕ඙њц̝ъѾѠ͑ ݍฎษဲڲૉࣅҟҗҼӜ
җӦ͒҇ ੫ซͅ ĳııĺ໪Ĳıॉ̝͆ĳıĲı໪ĵॉрѾѤшѣ͑ ݍ
ฎษဲڲૉࣅҟҗҼӜҗӦ Ѡ͒܏јћݍฎษဲڲૉࣅѤ
૳યъҁҀшѝѝџјє̞шҁѠѽѿ̝ݍฎษဲڲૉࣅ
Ѥਈѣ౒๘ѝьћڕ඙њцѾҁєѣќзҀ̈́ ද6̞ͅ
̜шҁѾ҇лц̝ĳıĲı໪ķॉѠृซъҁє͑ થўѷ̡થ
ڲћంҪҬҹӓѣ࠱ႏ౒๘ڏᅆৢ Ѡ͒Ѥ͑ ଘѠϪ੅ႵႱ
ૌѠ୔฿݂ьєବᅆѹ̝ѭтඒџўѣఘশॳஜඒڱџў
ѠവܥюҀєѶ̝ݍฎษဲڲҨ̷ӆҬ̝࿸ిѣݍฎษဲ
ڲଅѠѽҀҨ̷ӆҬ̝ၟჵचҨ̷ӆҬ̝ဲڲ୹๸ѝᇍण
ьєज഻ѠѽҀ஛ࡋრҨ̷ӆҬѝьћంҪҬҹӓѠڕ඙
њцҀ̞͒ѝࡌъҁҀшѝѝџјє̞
̜ݍฎษဲڲૉࣅѤ̝ਘঞѣဲڲѣڵᅒ҇൷л౒๘ѝь
ћ̝зҀйѤ͑ ൌтџϨљѣද͑͜ ಃѿ੸͒̈́ද7 ѝͅьћ୔
ાъҁҀ݉໸ౖ҇ࠟѵшѝѝџјє̞
̜ьрьџсѾ̝௒ࡌంҪҬҹӓࡹѨݍฎษဲڲૉࣅѠ
љйћѤ̝юќѠོབсืގъҁћйҀ̞єѝнѥ̝ൌ
ࡻᄕᄩ઴ͅ ࿶๦ൌ޻ Ѥ͆೨̴Ѡ͑ Ϫ੅ႵႱૌѣဲڲѤ͓ ဲ
ڲ୹ ќ͔৫лѝйл͓ ࠱ႏ с͔၍ҁҀѝйлшѝќзҀ̞
ͅඩᅹ љ͆ѳѿݵধҨ̷ӆҬѝຎᄼѠࠬࣅсതిѣ஛ࡋ
რҨ̷ӆҬ҇၏нћۦ۫юҀѽлџૉࣅ҇ڲ౗ьєйѝ
йлѣќзҀ̞͒̈́ ද8 ѝͅୡѮћйҀ̞̜
)3*!ਗঝѢ݌ญศေڱૈࣄѬѢ࠼സќཻཕ
̜௒Ѡ।єѽлѠ̝ഹࡀૌຕݷரവ੫ѝьћѣݍฎษဲ
ڲૉࣅќзҀс̝ਘঞѤ̝шҁѳќѣݢ൏ѠఊᗌѠষт
৾лૉсџцҁѥ̝ѳєѷѹຎэั҇ຄѵќз҂лшѝ
ѤᄵڠѠೢഃќтҀ̞ђҁўш҂р̝໢݉ޓဲڲ୹ͅ ჆
໢݉ဲڲ୹ ѝ͆ຎᄼѣৄсѿ҇ౡѵ݉໸ౖѷзҀ̞
̜ќѤ̝шҁѳќѣݍฎษဲڲѣݢ൏ѝѤ݄ќз҂л
р̞౗ݑѝьћѤ̝ᅧᅀଅсзчћйҀѽлѠ̝ݍฎ
ษџဌژࡃѣඩќஜఘిѣ໚ᄳૌсဲڲъҁҀѝйлҬ
Ҥ̷Ӟѣ஛ъъѻнѣӔӝҶһсзҀ̈́ ද9̞ͅ ཈൦ඍޏр
Ѿ৤ੴьћѷ̝௝୾ѣڋซ്҇ڵѠ఩ѿџсѾ̝ࢶйཨ
ژќѣౡߋѣืގѤ໚ૌѹค໪ᆽૌѠѤ࿠൷с஛ъйш
ѝѤୌခᄬೢъҁҀ̞ѳє̝य़ࢅଅѠпйћѷݍฎษဲ
ڲѣӔӝҶһѤફลъҁҀѝш҂ќзҀ̈́ ද:̞ͅ
̜ьрьџсѾ̝шҁѳќѣݍฎษဲڲѤ̝ဲڲ৫ౘѠ
пцҀڕ඙њцѣзйѳйъ̝ѧйћѤ૲ѣ৹йఘ੕ѣ
ޱဲѣᘶ႙ъѹ࿿ษ௟ॊѣ࠱୯ѣคъ̝य़ଳ౒๘ѣ࿋ୌ
ခъѷъҀшѝџсѾ̝ဲڲડ҇ѤэѶѝюҀဲڲ࠙ओ
ଅѣ࿋௹߷ѷൌтрјє̞шҁѾс̝ݍฎษဲڲсޫс
Ѿџрјєᅆہќз҂лѝપ҄ҁҀ̞
̜ਘঞѣၒষౖѝьћѤ̝͑ ݍฎษဲڲૉࣅҟҗҼӜҗ
Ӧ Ѡ࣮͒ॶ݂ъҁћйҀѽлѠ̝౒๘ѝьћѣంьй໢
එ̝૳યѠ࠙юҀంьйᇳ೏Ѵ̝ဲڲଅѠ࠙юҀంьй
ᇳ೏Ѵͅ ૄ૲ѝᅋ౗ с͆཈ืь̝͑ થўѷ̡થڲћంҪҬ
ҹӓѣ࠱ႏ౒๘ڏᅆৢ Ѡ͒।ҀѽлѠ̝঱ษџဲڲ౒๘
ѣڵൿ҇൷л౒๘ѝ຿ᄵѠџјћйфшѝсၱѳьй̞
ѳє̝ဲڲय़ࢅଅѹဲڲॶ௙рѾѷดࡎъҁєӔӝҶһ
ѝჵ൏฿҇ౙᅬਅ࿵ьћйфшѝѷࢀѶѾҁҀ̞
Ϩ̟ҹӥӐ̶ҡѢ݌ญศေڱѢॵ௡
)2*!ေڱ౑๗џохѿڔ඘љх
̜ҺӦӑ̷ҢќѤ̝ஆౖѣ଱ᇖсฯญьћйҀ̞͑ ҺӦ
ӑ̷Ңܫ૭ѣӊӝӦҬѷဲڲ܇ڲі̞ஆౖс௱҇ૐљѣ
с๵єѿಷѣਈ̞ĳ੅̼ ķ੅ѣѰѝ҈ўѣથўѷѤĸ̠ĳ
૑ࠗİ໙҇ဲڲ܇ќݦщю̞͒̈́ ද21 ѝͅйл̝ҺӦӑ̷Ңౡ
ߋѣේйែ๎઴ѣॹᅄрѾѷᅬݷќтҀ̞
̜ඎஆѝѷᇖຌᆜᅵсຎᄼџшѣਈќѤ̝఩Ϩ̈́ ද22 Ѡͅ
૙юѝпѿ̝ı̼ ĳ੅ૌѤဲڲ୹ѳєѤݍฎษဲڲ૭Ѡ
ᄱцѾҁҀ̞ѷі҂҈ઘૉѣѴџѾя̝ݍૉ̡ڲૌѷ࿎
࿏ќࢣຎьћ৫лѣсڵཥษќзҀѝй҄ҁћйҀ̞ђ
ьћથўѷєіѤĴ੅ѠџҀѝ̝Ѱѝ҈ўсᄳ඘ͅ܇ ဲ
ڲ୹ Ѡ͆໛܇юҀ̞љѳѿĴ੅рѾĶ੅ѣથўѷѤ఑ѣ
଱ᇖໜ݄Ѡ࠙҄Ѿяᄳ඘܇ќݦщюѣќзҀ̞ᄳ඘܇ѝ
йјћѷ໙ႏѣᄳ඘܇ѝѤђѣࡀ໸ѤڤџҀ̞ݫсਈѣ
ဲڲ୹Ѡࣞйဲڲ૑ࠗిѝ຿ᄵѝџјћйҀ̈́ ද23̞ͅ
଎ˍȁΟϋζȜ·͈ޗ֗ଷഽ
̜
̜єѕь̝ᄳ඘܇ѤࡠჄࢲڲќѤџй̞ѳє̝஛޻৒
рѾൌ޻ѳќࢲڲྊѤ჆஍ќзҀѠѷрр҄Ѿя̝ҺӦ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ӑ̷ҢѠпйћᄳ඘܇ѣဲڲᆎѤᄜᆎџѣќзҀ̞
̜ᄳ඘܇ଳᆈঞ̝થўѷєіѤүӠ໪ౡ҇फћ̝ਈჂ޻
৒ͅ ໙ႏѣ஛̡ඩ޻৒Ѡ๵єҀ Ѡ͆໛јћйф̞ьєсј
ћࡠჄࢲڲѤүӠ໪ౡрѾĺ໪ౡѳќѣĲı໪ࠗѝџҀ̞
ьрь࠶ၱѠѽјћѤਈჂ޻৒Ĳı໪ౡѠ੔౻юҀшѝ
ѷќтҀ̞зфѳќႏఘѣಱൗѠѽҀѣѕс̝ķ߇ଖѣ
થўѷсĲı໪ౡ҇ಱൗьћϨϨ໪ࠗѣࡠჄࢲڲ҇ଦц
ћйҀѝѣ၈ਇ̈́ ද24 сͅзҀ̞ᄳйѝтрѾ૜ঃृซ҇
ౡтၒѣ࠱ႏѝьћйҀѣќ̝થўѷѤଯѿѣൌఘѣڞ
।҇Ѫѳнћ૜ခќृѶҀ̞ѳє̝ࡠჄࢲڲќѤзҀс
଱޻ѤࡠჄќѤџйѣќ̝ષᅶќࢲڲ҇ଦцҀથўѷѷ
Ĳıӄ̷ҮӦһѰўйҀ̈́ ද25̞ͅ
̜ঞ࠽ඩ๸ࢲڲѣಱൗѤથўѷ૜ఓс৫л̞ҺӦӑ̷Ң
ൌછࠜ̈́ ද26 ѣͅ၈ਇѠѽҁѥ̝ঞ࠽ඩ๸޻৒క޻࠶ၱଅ
Ѥഄ݈औষѠзҀѝѣшѝќзҀ̞
̜ѳє̝ҺӦӑ̷ҢќѤ޻ຕဲͅڲ ķ੅рѾĲı੅҇വொ
ѝюҀ ѷ͆ୋ૳ьћпѿ̝Ӎҳҧ̷ͅᄳૌ̝ௐޕଅ̝ଃ
ݶษਙ໎҇ᄜюҀఘ̴๸ѣҤҕ҇ಕჸษѠ৫лಕჸ௱
ќ̝Ӎҳҧ̷ᅋ౗ಕჸ޻৒Ĵ໪བྷ҇फћૄޭଙຝќтє
ଅ ѣ͆ઘૉѝьћ୔ᅆџڕ඙҇ಓѶћйҀ̞ဲڲѷ૜૔
ളќ౾ໟ҇ѷјћ৫лшѝс๵಺ќзҀѝйлшѝр
Ѿ̝ݍฎษဲڲѷဲڲ୹ѷࢣѠ঱ษџဲڲૉࣅ̈́ ද27 ѝͅ
ьћڕ඙њцѾҁћйҀ̞ўіѾ҇ಱൗюҀр̈́ ද28 ѷͅ
఑ѣ͑ ૜ঃृซ ѝ͒͑ ૜ঃ౾ໟ Ѡ͒ѻѕѢѾҁћйҀѣќ
зҀ̞ݫ̴сĳıĲı໪๞̝ҺӦӑ̷Ң҇ၟჵьє੒ѣҗ
ӦҲӆӘ̷рѾຝє௝၈Ѡѽҁѥਘѹൌབྷѣથўѷсݍ
ฎษဲڲ૭ќဲڲъҁћйҀѝѣшѝќзҀ̞ݍฎษဲ
ڲ૭ѠӔӝҶһ̈́ ද29 сͅзҀрѾшђಱൗюҀѣќзҀ
шѝѠඨჭьєй̞
̜
)3!*!ေڱѢ૲ੑ̛
͗ၾӇӗӥඑࣤ̈́ గ঵ᄃ38-111గ џͅохѿ݌ญศေڱ͗
̜໙ႏѠౡѳҁڲі̝ڵଃݶఘѝьћౡߋьћйҀݫ̴
с̝͑ зџєѤৃ࿶ќюр̤ ѝ͒ਘఝѢѾҁєѾ͑ ৃ࿶ќ
ю ѝ͒๹нѾҁҀѕ҂лр̞തфѣఘѤ͑ ৃ࿶ќю ѝ͒๹
нѾҁџйॶ૳҇༓࿠јћйҀ̞
̜шѣѽлџ໙ႏѠവь̝ਈჂѣৃ࿶߷్މڵѣਈѝь
ћඑѾҁҀҺӦӑ̷ҢѣਈჂѣఊڞѝђѣള౒҇૜Ѿѣ
গ߷ќള६ьєйѝйлࢺႴрѾ̝ݫ̴Ѥшѣਈѭഒ҇
ຄѴ໛ҁє̞
̜шѣਈќѤ̝໚ᄳૌ࠽рѾ૜ঃ౾ໟѝ૜ঃृซ҇୔ા
юҀڲћၒсბޱѠബіୟъҁћйҀ̞ђьћ̝൲ѷс
૜Ѿѣڞ઩ќౡтҀࢬъѝ߳ൌъѝ૜ᅴ௿ѝ҇ᄳૌ࠽р
Ѿڲѳҁћйє̞ђшќਘ໙ҺӦӑ̷Ңќค໪ᆽૌѣဲ
ڲѣൌབྷс൷҄ҁћйҀݍฎษဲڲ૭҇ૉᆰѝьћଙѿ
௒ч̝ဲڲѣ૳഻҇ბѾрѠюҀшѝѠѽѿ̝҄сਈѣ
ݍฎษဲڲૉࣅѣઅ৤ѝьєй̞
̜ړ݁ѣĵљѣા฿рѾ̝ၿӈӘӦඒࣥѣӏ̷ҥӦҮѣ
ݍฎษဲڲ૭ѣѧѝљ҇ᆰѝьћ̝ђѣᄼથ҇ޘࠒю
Ҁ̞шѣဲڲ૭҇ۦ۫ьћйҀѣѤӝҮ̡ӈӟҺӝҶҢ
઴ͅ ړ݁ӝҮ઴ѝюҀ ќ̝͆ཹஆѤĳĶ໪ࠗшѣࣅჄѠण
҄јћйҀ̝ѝѣшѝќзҀ̞
ӱȁ༗֗শۼ
̜ҺӦӑ̷Ңఘѣᇖຌ૑ࠗѤୄзєѿĴĸ૑ࠗќ̝๙ᄺ
໙ѝ໙ᄺ໙Ѥࡸ໙ќзҀ̞௱௙ѣઢࣅ૑ਆѤĹ૑фѾй
џѣќହࣅ૑ਆѤচঞĴ૑བྷрѾĵ૑фѾйѝџҀ̞ѕ
рѾ̝થўѷ҇ဲڲଅѠᄱцҀѝ఑ѣहнѤচঞĵ૑р
Ѿĵ૑བྷфѾйѠџҀѣсڵཥษџຌтၒќзҀ̞ӝҮ
઴ѭѣҗӦҲӆӘ̷Ѡѽҁѥગࣅѝйлޘ໫Ѥഝ੔ьџ
йєѶ̝܋ේဲڲсྣᅆѝџҀѝйјєшѝѷџйѝѣ
шѝѕ̞шѣѽлџઘૉࠅࢪѣѷѝќဲڲଅѤથўѷ҇
ᄱрјћйҀ̞
̜ќѤ̝ݍฎษဲڲଅѝьћĳĶ໪ჭѣӝҮ઴ѣઘૉ૑
ࠗѤўѣѽлѠџјћйҀѣѕ҂лр̞ཹஆѤচಷķ૑
ĲĶခрѾচঞĵ૑ѳќ̝ୄĵĹ૑ࠗ҇ઘૉ૑ࠗѝьћй
Ҁ̞ဲڲѣގઢ̡ହᆈ૑ਆѤᄱрҀဲধଅѝѣೱඏќृ
ѶҀшѝсќтҀс̝Ĳ໙ѣઘૉ૑ࠗѤпѽђ৫ౘќृ
ѶѾҁћйҀ̞ཹஆѣ௙৾Ѥୄ๵єѿᇖຌ૑ࠗсේйѣ
ќ̝໪ࠗĸୄࠗѣࡸݐсຝѾҁҀ̞ڵཥѠ໪૒ࡸݐѤ໪
ࠗķୄࠗѝџјћйҀ̞шҁѤڮଅ ࢲ̝ન ̝ࠊᅬ௱ќзј
ћѷଙѾѢѥџѾџйࡸݐќзҀ̞
̜ӝҮ઴ѣ௙৾ѣѴџѾя৹ใ઴ѣර੣рѾѷ̝ҺӦ
ӑ̷Ңѣݍฎษဲڲଅѣဲڲ૑ࠗѠљйћ̝ړ݁ѣѽл
ѠѳѝѶҀшѝсќтҀ̞
̡ġതфѣݍฎษဲڲଅѤচಷķ૑фѾйрѾচঞĵ૑Ĵı
ခфѾйѳќѣĲı૑ࠗѰў҇ҝ̷ӊӦьћйҀѣќ̝
ђѣ૑ࠗ຿ќ఑сથўѷѣ೾ह૑ਆ҇ফறьћृซю
Ҁшѝ̞̈́ ද2:ͅ
̡ġݍฎษဲڲଅѤဲڲ૑ࠗ຿Ѡ૜ঃѣݍૉ๸ѷшџьћ
ѽйшѝ̞̈́ ද31ͅ
̜ъѾѠ૟।઴ѣර஀Ѡѽҁѥ̝ဲڲ୹ѣ௙৾͑ ෭௜ဲ
ڲѤĲ໙Ĺ૑ࠗѳќќюс̝ђѣѰр̝૑ࠗ൴ڕ̝চಷ
চঞѣ൴ڕќᅧᅀюҀшѝѷ݉໸͒̈́ද32 ќͅзҀѝࡌъҁ
ћйҀ̞
̜ҺӦӑ̷ҢѠпйћѷେඇဲڲќѤގ୹૑ࠗс॰ޭѠ
ࣥಃѾҁћйҀс̝ݍฎษဲڲଅѣ௙৾Ѥဲধଅѣॽအ
ษҾ̷ҭѠܥэѹюйшѝрѾ̝ဲڲଅѷဲধଅѷࢣѠ
Ⴑഒ๘с৹фџҀѝ৤нѾҁҀ̞
̜
Ӳȁ༗͈֗చય
̜ݍฎษဲڲѣവொૌຕѤѰѱĴ੅ႵႱૌќзҀ̞ҺӦ
ӑ̷ҢќѤĴ੅ѠџҀѝᄳ඘܇ѭ໛܇юҀшѝѠџјћ
йҀ̞єѕьĴ੅ړ௒ѣથўѷѠљйћѤ̝ಷୡьєѽ
лѠᄳ඘܇ѝဲڲ୹сഝ੔юҀѝйлшѝѤџйѣќ̝
଱޻ѳќѣဲڲѤй҄ѻҀᄳ඘܇ќ৫лѣќзҀ̞
̜ݍฎษဲڲଅсᄱрҀથўѷѣిѤ෭௜Ѥĵఘѳќќ
зҀ̞єѕь਼̝ൌĶఘѣથўѷ҇ᄱрҀшѝс݉໸ѝ
џјћйҀ̞шѣ࢕ᄵཨژѤ̝ຎڵ૜૔ള຿ѣݍฎษဲ
ڲଅсࡸݐ҇ଙҀ̝ྐྵࡃѹђѣണѣૉ௝ќࡸѵྣᅆсౡ
ҺӦӑ̷Ңѣݍฎษဲڲ (Dagpleje)Ѡ࠙юҀय़ࢅ
эєѝтѠ̝ണѣဲڲଅсᄱрҀшѝѣќтҀьфѴџ
ѣѕ̞҄сਈѣѽлѠ௱ଠѣ࠙ओќࡸݐѤзҀѣѠછн
џйѝйјєшѝѤшѣਈѠѤഝ੔ьџй̞ॽఘѣज़ᅧ
сଚѾҁћйҀѣѕ̞ઘૉѤୋ૳ьєఘౡ҇೾ҀєѶѠ
зҀѣѕрѾ̝ઘૉ҇ڞᅎษѠଙѿ೏ѵєѶѠ̝ࡸᅋѤ
ूрѐџйѣќзҀ̞ᇖຌࠒѣڬйсဲڲѣള౒ѭѷམ
ۮьћйҀ̞
̜ъѾѠဲڲьћйҀથўѷѣిѠ໛ҁҀшѝѤќтџ
йѣѕс̝ဲڲଅ૜ఓѠ໚ᄳૌсйћѷݍฎษဲڲѣ૳
યѠਮьબнџйѝйлѣѤ̝ൌᄼџ৤нѝѷйнҀ̞
̜ѳє̝ᄱрҀથўѷѠௐޕсзҀ௙৾ѤဲڲѠ࠙ьћ
őŕ̝Ŕŕс࠙҄ѿ̝ݍฎษဲڲଅѠหಃџဲڲѣၒၔ҇
ซ࠽ษѠફຐюҀ̞őŕ̝Ŕŕйяҁѷ૜૔ളрѾ༄२ъ
ҁҀшѝѠџјћйҀ̞୔๘џௐޕѣзҀથўѷѣ௙৾
ѠѤ̝ಕჸݍѠဲڲьћѷѾлшѝѠџҀ̞
̜
ӳȁزೳഎ༗֗৪͂ঌ̤͍͢ঌ૖֥͈͂Ⴒࠈ
̜ӝҮ઴ѭѣҗӦҲӆӘ̷Ѡѽҁѥ̝ݍฎษဲڲଅѝધ
௱ۀъѾѠඒڱѣᄳ඘܇ѝѣᇍणѤྌ௜Ѡ॓й̞єѝн
ѥݍฎษဲڲଅсࡽѠ൷๵ќтџфџҀ௙৾Ѥધ௱ۀс
๵໙ѣ൷๵ଅͅ ಷୡѣ࢕ᄵཨژଦц໛ҁૌຕి҇ߋᅀь
ћ൷๵ଅѠږᅙ͆҇ ൸ьћфҁҀ̞ѳє̝ᄳ඘܇ѭჵй
৾҄ѐћဲڲଅ҇༄२юҀшѝѷзҀ̞шѣѽлџೱঘ
ࢥᆜള౒Ѥ̝ซ࠽ษѠધ௱ۀс໪ĳݸၟჵફຐ҇৫й̝
ୌခѠީݍฎษဲڲѣ௢ࢴ҇໢ૢьћйҀрѾшђ݉໸
ѝџҀ̞
̜ၿӈӘӦඒࣥќѤ̝ඒࣥ຿Ĳĸĳఘѣݍฎษဲڲଅѝધ
௱ۀĹఘсᇍण҇ѝјћۦ۫ьћйҀѝѣшѝѕ̞ђѣ
૳੒Ѥ݁ѣ఩ϩѠ૙ю෭ѿќзҀ̞
̜шѣѰр̝ݍฎษဲڲଅѤᆤட௿ᅬડѹҤ̷ҬӢ̷
Ҟ̷̝ڮન๸ѝѷᇍण҇ѝѿ̝થўѷѣჵ൏Ѡ࠙ьћ
ೱඏќтҀ̞ѕрѾઘૉѠ৫т࡬ѳҀшѝѷஜџйђл
ѕ̞૜ခрѾჵ൏҇ಕჸݍѠ཈௹ќтҀшѝс̝થўѷ
ѝѣ࠙ओ੣ѿѠᄜ঳ѠຌйћйҀѣќзҀ̞
଎ˎȁ༗͈֗ފႁఘଷȪ༗ࢌ৪˝̦ະസࣣ͈ાࣣȫ
Ӵȁ3121ා4࠮࡛ह͈زೳഎ༗֗ਲম৪
̜ॶ੔̝ၿӈӘӦඒࣥѣݍฎษဲڲଅѤಷୡьєѝпѿ
Ĳĸĳఘќзѿ̝ᄱрјћйҀથўѷѣ೴ిѤķĴıఘќз
Ҁ̞шѣిѤ̝ဲڲѣവொѝџҀથўѷѣĺĹͮѠѷࡹ
ѫ߇৾ѝѣшѝѕ̞ၿӈӘӦඒࣥѣ௢ࢴрѾѷ҄рҀѽ
лѠ̝ҺӦӑ̷ҢѠпцҀค໪ᆽૌѣဲڲѤ̝ݍฎษဲ
ڲଅс൷јћйҀѝйнѽл̞
̜
)4*!ေڱᆍ
̜ݍฎษဲڲѣဲڲᆎѤဲڲ୹ѣђҁѝѰѱຎ޾ќзҀ̞
̜ဲধଅс࿠൷юҀဲڲᆎѤĳĳııҢӠ̷Ӏͅ ᄄĴĶĳıı
܆̢ĳıĲı໪Ĳĳॉॶ੔͆İĲఘс਼৹ќзҀ̞఑ѣମ໛
Ѡܥэћဲধଅ࿠൷޾сृซъҁҀ̞єѕь̝тѼлѕ
й߇ѿсзѿ̝ĳఘჭрѾѤབྷ޾ѝџҀ̞шѣབྷ޾ѣཨ
ژѤݍฎษဲڲ૭ѣѴќѤџф଱޻ಷѣયಈѠ෭лݍഗ
юѮћѠ෭ᅀюҀ̞ѕрѾᄳ඘܇̝޻ຕဲڲ୹Ѡ෭лຎ
ڵݍฎѣથўѷѷࠟѶћѽйѣќзҀ̞
̜࿶શਈݍќзѿџсѾ̝ဲڲѠљйћѤᄜᆎќзҀ̞
̜
ϩ̟ҹӥӐ̶ҡѢ݌ญศေڱѢ຾ᄴ
)2*!໘ݡ
̜Ϩ໙ѣဲڲѣᅻҁͅ ӝҮ઴ѭѣҗӦҲӆӘ̷ѽѿ͆
̜̜ϭ̢ 26̼ϰ̢ 11̜ᄱц໛ҁ
̜̜ϭ̢ 41̼Ϯ̢ 11̜෌௴
̜̜Ϯ̢ 11̼22̢ 26̜૜ᄢзђѨ
̜̜22̢ 26̼23̢ 11̜ථ௴
̜̜23̢ 11̼25̢ 11̜ථ௽
̜̜25̢ 11̼27̢ 11̜૜ᄢџзђѨ
̜̜̜ͅ 25;11ਗрѾ఑с୶૒हнѠфҀ͆
̜ಷୡьєѽлѠ̝ҺӦӑ̷Ңѣ࠱ႏѝџҀᇖຌ૑ࠗѤ
ୄ๵єѿĴĸ૑ࠗќзҀ̞ђҁѠവь̝ဲڲӑӑѣᇖຌ
૑ࠗѤୄ๵єѿĵĹ૑ࠗѝџјћпѿ̝࠱ႏѣᇖຌ૑ࠗ
ѽѿĲĲ૑ࠗѷේй̞થўѷ҇ᄱцҀ఑сĴĸ૑̺ࠗୄѣ
ᇖຌ҇ьћйҁѥ̝๵಺થўѷ҇ဲڲьћѷѾл૑ࠗѤ
ђҁѽѿේфྣᅆќзҀ̞ѕрѾݍฎษဲڲଅѣ໪ࠗѣ
ᄜࢊࡸݐѤ෭௜ѣķୄࠗ҇௒ݸҀĸୄࠗѝџјћйҀ̞
ъѾѠшѣࡸݐѤ̝ଙຝюѮтࡸݐџѣќзҀ̞
̜܋ේဲڲѝйл৤нၒѤџй̞ગࣅ҇юҀ఑Ѥйџй
рѾѕ̞થўѷсྐྵࡃѠᕦјє௙৾Ѥ̝ݍฎษဲڲ૭ќ
ѤᄱрѾџйшѝѠџјћйҀ̞થўѷсྐྵࡃѣ௙̝৾
఑сݍฎќࠈধюҀѣсڵཥษќзҀ̞఑ѣࠈধࡸݐѷ
ྐྵࡃѣ୸໙Ѥᄜࢊќဲௐ̈́ ද2: ъͅҁћйҀрѾѕ̞
̜̜̜
)3*!ေڱѢ௘
̜ݍฎษဲڲ૭҇૳યюҀ௙୹ѝьћѤ̝ဲڲଅѣ૜ൕ
҇છᅀюҀѣсൌབྷќзҀ̞ђьћݍฎษဲڲଅѣݍ҇
છᅀюҀ௙৾Ѥ̝ࢊᄮѣĵķͮѠљйћ౰ࣟсৌ஋ъҁ
Ҁ̞ไࡃൊѹঀซૄઍ౰ѷॳ޾ъҁҀђлѕ̞
̜ဲڲѣєѶѣಕᅀѣ࿫ܵ҇ѧѝљѤᅀڞюҀшѝсࡠ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ݍฎษဲڲଅϸ
થўѷϨ થўѷϩ થўѷϪ
ඒ̜̜ࣥ௱̜ۀ
̈́ӌҲҦ̶ͅ
ݍ ฎ ษ
ဲڲଅϹ
ݍ ฎ ษ
ဲڲଅϻ
ݍ ฎ ษ
ဲڲଅϺ
થўѷϨ થўѷϩ થўѷϪ
ᇍᅜ
ᇍᅜ
ჄњцѾҁћйҀ̞ъѾѠથўѷ൦҇ୌခᄦѥѐҀшѝ
ѣќтҀฎѷྣᅆќзҀ̞шҁѾѣયಈсݍฎษဲڲ૭
ѝьћѪъ҄ьйрྲྀрѤ̝૜૔ളсၟჵ௾ਯ҇৫йृ
ซюҀ̞
)4*!ေڱѢၑၓ
̜໙௜ѣဲڲѤݍฎѣࢎ૭ѝฎќ৫҄ҁћйҀѣќзҀ
с̝ୄĲͅݸ ଘѠĺ૑рѾĲĳ૑ڕѳќ Ѥ͆ьрҀѮтѝ
ш҂ѭୟষт̝࿸ిѣݍฎษဲڲ૭ѣથўѷєіѣେඇ
ဲڲ҇૳યюҀшѝѠџјћйҀ̞
̜ి໪ಷѠოඏьєݍฎษဲڲଅѝ̝ཹஆѾѠဲڲъҁ
ћйҀથўѷєіѤ఩஀ࠜќফᅻьћйє̞ѳє̝ളڲ
ࠜѠୟষфшѝѷзҀѝѣшѝќзјє̞
̜шѣѽлџ࿸ిѣݍฎษဲڲ૭ѠѽҀফᅻсзҀшѝ
рѾ̝ڵఘѣဲڲଅсࡸݐ҇ଙјє௙৾Ѡ̝ңӞ̷ӊ҇
೏҈ќйҀဲڲଅѠږᅙсᄔ಑ษѠйфшѝѠџјћй
Ҁ થ̞ўѷєісআᇲлшѝѷஜџйрѾѕ ѳ̞є ң̝Ӟ̷
ӊဲڲѣ૳યѠ੒ь̝఑ѣ࢕݉஀ѷྣᅆѝѣшѝѕ̞
̜шѣѽлџ࿸ిѣݍฎษဲڲଅѠѽҀফᅻဲڲс࿋݉
໸џ௙৾Ѥ̝ॽఘќҦ̷ҺҖӀҗһюҀшѝѠџҀ̞
̜ဲধଅѤݍฎษဲڲଅѝڞ।с৾҄џй௙৾ѠѤ̝ണ
ѣݍฎษဲڲ૭Ѡဦ҄Ҁшѝѷ݉໸ќзҀ̞єѕь̝ဦ
҄ҀĵөॉಷѠѤಔॹюҀྣᅆсзҀ̞
)5*!ᄲ඗܆ќѢᇌढ
̜ಷୡьєѽлѠ̝ҺӦӑ̷Ңѣᄳ඘܇Ѥ໙ႏѣђҁѝ
Ѥڤџѿ Ĵ̝੅ړ௒ѣથўѷ҇ဲڲюҀဲڲયಈќзҀ̞
໛܇ѤĴ੅рѾ఺૑ѝџјћйҀ̞થўѷєіѤ໛܇ѣ
ĲөॉಷѠџҀѝ̝ݍฎษဲڲଅ̝ဲধଅѝࢣѠ໛܇಑
ѣᄳ඘܇Ѡୟрцћ݄૑ࠗрݦщьћѴҀџўьћ̝ᄳ
඘܇ѣဲڲѠஈ̴Ѡ߸ҁҀѽлѠюҀ̞ѳє̝ဲধଅѝ
ݍฎษဲڲଅсᄳ඘܇҇ၟჵьћ̝ᄳ඘܇Ӎҳҧ̷ѝਞ
ඏюҀшѝѷ໛܇ಷѣྣᅆૉ৷ѝџјћйҀ̞ݍฎษဲ
ڲଅѤဲڲ҇юҀથўѷѣ౗ේ҇ࡌᇪьћ̝ᄳ඘܇ѣဲ
ڲଅѭఈь೾ѿ҇юҀѣќзҀ̞
̜ѳє̝ဲধଅѠѤᄳ඘܇໛܇Ѡ੒ь̝ђҁѳќѣથў
ѷѣ౗ේ཈൦҇ҕӞӃӓѠьћ๎юͅ ఩Ϫ̞͆
̜
̜
̜
̜
̜
̜
଎ˏȁ଼ಿอోܱ჏ͺσΨθ
Ϫ̟ҹӥӐ̶ҡѢ݌ญศေڱ଄
̜ҺӦӑ̷ҢѠпцҀݍฎษဲڲѤ̝໚ᄳૌဲڲયಈ
ѣൊഽѝьћ཈ഒь̝Ĳĺĺĵ໪фѾйрѾрџѿതф।
ѾҁҀѽлѠџјєѽлќзҀ̞ьрь̝Ĳĺĺķ໪щ҂
ѳќѤзѳѿఘࡃсџрјєѝъҁҀ̈́ ද34̞ͅ ਘ໙ќѤ̝
ĳııııఘс̝ݍฎษဲڲଅͅ ඎஆѤჵ҄ҁџй͆҇ ૉࣅ
ѝьћйҀ̈́ ද35̞ͅ
̜ьрьџсѾ̝ҺӦӑ̷Ңѣй҄ѻҀݍฎษဲڲଅ
Ѡљйћჵ҄ҁҀૄ૲ѹૄޭѠљйћ̝प๼ษѠிݵь
єૄᆎѹ໙ႏѠпцҀ಑৫य़ࢅѤ̝Ѱѝ҈ў।๵єѾџ
й̞
̜ړ̝݁ग़ກьຝҀிݵૄᆎѠѽјћ̝ҺӦӑ̷Ңѣݍ
ฎษဲڲଅѣॶ௢҇ౙᅬьћѴєй̞
)2*!ૃެ
̜،ġ̜ ҺӦӑ̷ҢѣݍฎษဲڲଅѤ૜૔ളѣ໢ซ҇ଦц
ҀшѝсྣᅆѝъҁћйҀ̞ѳє̝ĳıൊрѾĵıൊ
ѣથڲћफ६ѣзҀඎౖѳєѤஆౖͅ ѝтѠĶıൊ
ѷ݉ ѝ͆юҀಋბѷзҀͅ ධĳĶ̞͆ ڵၒќ̝ӝҮ઴
ѣҗӦҲӆӘ̷ќѤથڲћѣफ६Ѥ࿋ჵќзҀѝಋ
ბсзјє̞
̜؍ġ̜ й҄ѻҀݍฎษဲڲଅѠџҀєѶѣૉಷѣय़ଳѠ
љйћ̝ĳıĲı໪๘ѣၿӈӘӦඒࣥѠпйћѤĲĴୄ
ࠗѣ৭଻ѝॶ௙૳଻Ĵ໙ࠗ҇ᅆюҀѝѣшѝќзј
є̞ĲĺĹķ໪Ѡଦ৭ьєӝҮ઴ѣ௙৾ѠѤ̝ĸĵ૑ࠗ
ѣ৭଻ќݍฎษဲڲଅѝьћဲڲѠ୍ૉьєѝѣш
ѝѕјє̞шҁѤ̝ݍฎษဲڲଅѝьћ໢ѶѾҁє
૑ൊѠѽҀѷѣџѣр̝૜૔ളѠѽҀਮڤџѣрѤ
ซрќѤџй̞
)3*!फ़ଲ౑๗
̜ॶໟѣय़ଳѠљйћѤ̝ĳ໪ѠĲݸѣबഘ৭଻сзѿ̝
шҁѤ࠶ၱ౒ќзѿय़ଳѣफ६сࢊᄮѠམۮъҁҀѝѣ
шѝќзјє̞य़ଳѤ࣍Ⴤ૑ࠗѝѴџъҁ̝ྊᅀѤ૜૔
ള࿠൷ѝъҁћйҀ̞
̜ྴϨѤ̝ĳıĲı໪ĴॉѠოඏьєӝҮ઴сଦ৭ьєय़
ଳڵᅦќзҀ̈́ ද37̞ͅ
̜௒ࡌѣ္ഒ৭਷ѣय़ଳଳᆈேрѾѤ̝Ĵљѣшѝс຦
ѴଙҁҀ്̞ڵѠ္̝ഒѣय़ଳѠ̝Ĳĺĺĸ໪рѾबഘษ
Ѡઅ݈ьћйҀшѝќзҀ̞шҁѤ̝ҺӦӑ̷Ңќݍฎ
ษဲڲсྵ݆ъҁѤэѶ̝ޫୋ҇ઢѶєш҂ќзҀ̞ݍ
ฎษဲڲଅѣ૲ษџষ௒҇ࠬ఩ѐыҀ҇ຝџрјє૜૔
ളѣૉ௝сзјєѣрѷьҁџй്̞໐Ѡ̝ࡾࡽၔѹ຦
Ѵথѿ̝݀޽̝ᄦѨ๸ѣ૳ರษџय़ଳ຿ᄵѝѝѷѠ̝ᆋ
఑ѝѣࢥᆜѹେඇѣફ࠹๸ѣ঱ࢣౖ҇൷лဲڲଅѝь
ћྣᅆѝ৤нѾҁћйҀ຿ᄵсຐ໛ъҁћйҀшѝќз
Ҁ്̞ઃѠ̝߳ᄵѹ໎ჂѣѽлџҺӦӑ̷Ңଃݶ҇ࡋซ
юҀѽлџ৭਷с໛ҁѾҁћйҀшѝќзҀ̞͑ വᇮѝ
Ⴢଘଘࡠ͒҇ ဲڲѣѧѝљѣჭྯѝюҀҺӦӑ̷Ңѣဲ
ڲѣเ๼сەнҀ̈́ ද38̞ͅ
ҺӦӑ̷Ңѣݍฎษဲڲ (Dagpleje)Ѡ࠙юҀय़ࢅ
ນˍȁࡄਘ֚။ນ͈֚႕
ȁȁȁȁȁͱᄦ࡙૭ѣڞႴ
)4*!রศ౽ໞ҆࿟к݌ญศေڱ଄
̜ҺӦӑ̷ҢѣݍฎษဲڲଅѤюѮћ૜૔ളѠঔᅀъ
ҁє঱ჄۀќзҀ̞ьєсјћ̝ซ໪ѷ঱ჄۀຎᄼķĶ
੅ќзҀ̞൥ьķĸ੅ѳќѣ܋ේс݉໸ќзҀ̞ࢊᄮ
ѷ঱ჄۀӟӌӞќзѿ̝ӝҮ઴ѣ௙̝৾ଛଙѿѤॉѠ
ĲĹĳĲĹҢӠ̷Ӏ̝໪ମѠьћĳķĹĸĹıҢӠ̷Ӏͅ ᄄĶıı
Ⴏ܆̢ĳıĲı໪Ĵॉॶ੔ ѝ͆ѣшѝќзјє̞
̜шҁѾѣ௢ࢴ҇৤нҀѝ̝ҺӦӑ̷Ңѣݍฎษဲڲ
ଅѤ঱ࢣѠ౾ໟ҇࿠лఘ੕ќзҀѝॹнҀ̞ьрьџс
Ѿ̝ѯҳҧ̷ѝཿ޶юҀѝ̝ђѣಕჸౖѤپ๜ษѠڤџ
Ҁ̞ўіѾрѝйнѥ̝ଃݶษџ఑̝ѝќѷॹнҀఘ੕
ќзҀ̞
̜ݍฎษဲڲଅѤᄳ඘܇Ӎҳҧ̷ͅ܇ේ҇ࠟѵ ѣ͆ફ
ຐ҇ଦцєѿ̝Ӎҳҧ̷Ѡೱඏ҇ьєѿьћйҀ̞Ӎ
ҳҧ̷ѣၟჵѤ̝९ഌ໪Ѡĳݸѝѣшѝќзјєс̝
ĳııĺ໪Ѡၟჵьєݍฎษဲڲଅѣѝш҂ѭѤ̝ѷјѝ
࿈ཤѠၟჵьћйєѽлќзҀ̞
̜಑ѠୡѮєѽлѠݍฎษဲڲଅѤ̝૜ခѣݍѣࢎ૭ѹ
ฎќ໙௜ѣဲڲ҇৫й̝ྣᅆѠܥэћᄳ඘܇ђѣണѣ௙
Ѡୟষйћဲڲ҇৫лѣќзҀс̝шҁѠ݈нћ໙̴ѣ
෌௴̝пѹљ̝ථ௴̝চঞѣпѹљ๸ѣ෕ᅬѷ৫л̞ш
ѣ௙̝৾௴ૉѣ࠱ႏၒఖѤ૜૔ളќࡋซьћйҀ̞
̜шшрѾ̝ݍฎษဲڲѝѤॹлѷѣѣ̝ђѣဲڲѤз
фѳќѷ৫ౘѣ౾ໟѝࠇມѣѷѝѠ૳યъҁћйҀшѝ
сခрҀ̞
̜іџѴѠ̝Ѱѝ҈ўѣݍฎษဲڲଅѤᇖຌ೏৾Ѡ݈
໛ь̝ᇖຌࠅࢪѣౙྐѠѷჭ҇ষцћйҀ̝ѝѣшѝќ
зјє̞
̜
)5*!ᅦᄿ଄Ѣઽ฾пѽ
̜ђҁќѤ̝થўѷ҇ᄱцҀᅧᅀଅѣჭѠѤ̝ݍฎษဲ
ڲଅѤўѣѽлѠۮјћйҀѣќз҂лр̞шѣ฿Ѡљ
йћѷѰѝ҈ўय़ࢅсџъҁћйџйѣќ̝ოඏьєĴ
჏ѣᅧᅀଅѹၿӈӘӦඒࣥѠ੔୊ѣి჏ѣધჂрѾѣเ
ဎќьрခрѾџйѣќзҀс̝ᅧᅀଅѣѰѝ҈ўѤ̝
ႱഒьћйҀѝѣшѝќзјє̞шѣшѝс̝ᄳ඘܇໛
܇ૌѣ૳ѠĺĹĦѣથўѷсݍฎษဲڲ૭ќဲڲъҁћ
йҀѝйлॶ௢҇ౡѴୟьћйҀѣќѤџйѕ҂лр̞
Ⴑഒѣਡ࢑Ѥ̝ݍฎѝйлค໪ᆽૌѠѷјѝѷѪъ҄ь
йࠅࢪќзҀшѝѝ̝ဲڲଅѣဲڲѣઘၒќзҀѽлќ
зҀ̞ьрь̝шѣ฿Ѡпйћѷਘঞѣ௉੎џय़ࢅсቡ
єҁҀѝш҂ќзҀ̞
ϫ̟Ѳќѵ
̜ړ௒̝ݦࢍĲıݸѣҺӦӑ̷Ңၟჵќѣဎтଙѿѝ໛
ଛќтєૄᆎ҇ѷѝѠҺӦӑ̷ҢѣݍฎษဲڲѠ࠙ьћ
௢ࢴѣౙᅬѝ৤ੴ҇కѶћтє̞य़ࢅѝьћѤႵѕ࿋ୌ
ခџ฿ѤзҀс̝ॶ૑฿ќ໙ႏѣݍฎษဲڲѣзѿၒ҇
౺ࣈษѠ৤нҀєѶѣଔߴѣดॹ҇ړ݁ѠୡѮҀ̞
̜͑ ݍฎษဲڲѣзѿၒѠ࠙юҀ෕ਯय़ࢅ ĩĳĪ͒̈́ද39 ќͅѤ̝
ਘঞ̝ݍฎษဲڲѣ࿘ࡹ҇఩јћйфєѶѣݢ൏ѝьћ
ړ݁ѣķ৷ჭ҇૙ਫьћйҀ̞
ͅϨ ၔ͆ษڕ඙њцѣბޱ݂̜ͅ ϩ ૳͆ય࠱୯ѣౙྐ̜
ͅϪ ͆ݍฎษဲڲଅѭѣબ܎̜ͅ ϫ ఘ͆੕ѣᅋ౗̡ޱဲ̜
ͅϬ ͆ڋซษ੗ॴѣޱဲ̜̜̜ͅ ϭ ଃ͆ݶษőœѣࢬ݂̜
̜шҁѾѣђҁѓҁѠљйћ̝ҺӦӑ̷Ңѣݍฎษဲڲ
҇ग़ேьћѴҀѝړ݁ѣѽлѠџҀќз҂л̞
̜ၔษڕ඙њцѣბޱ݂ѝ૳ય࠱୯ѣౙྐѠљйћѤ̝
шҁѳќѣҺӦӑ̷Ңѣݍฎษဲڲѣय़ࢅќѤბޱѠю
Ҁшѝсќтћйџй̞ьрь̝঱ษџဲڲ౒๘ѣڵࠅ
ѝьћ૜૔ളѣඩѠಕჸษџ൷๵ଅ҇඙т̝ધჂѣ࿠൜
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ంєџࢊᄮѠ࠙юҀফறќ̝࠱ೊݢนѣଳᆈѠѽѿϨࢊᄮ৽
ခѣࢊᄮсબ࿼҄ҁҀшѝс৾ڞъҁє̞
ōŪŴŦ̜ŇųŦťŦųŪŴŬŦ ૑ࠗ
࠱ೊݢน
ĲĺĹķ໪ĺॉ ĸĵ
̜ъѾѠĲıĶ૑ࠗѣ္ഒ৭਷҇ଳᆈюҀѝѷлϨࢊᄮ৽ခѣ
ࢊᄮсબ࿼҄ҁҀ̞ᆋၒѝѷĳııı໪ϫॉĳı໙཈঳ѝюҀ̞
ђҁѠཕй݁ࡌѣ൴ڕल઎஀҇೾࿌юҀ̞
ōŪŴŦ̜ŇųŦťŦųŪŴŬŦ
္ഒ৭਷ ૑ࠗ
ࡾࡽၔ̜Ĳĺĺĸ໪ Ĳĳ
ҕҨ̸ҪӚӦ̜Ĳĺĺĸ໪ ĲĴ
ݓѝఓఁѿ̜Ĳĺĺĺ໪ Ĵ
෪݈ษࡾࡽၔ Ĵ
ଃݶ޻଻ Ķ
݆ඐ࠱཰ ĸ
ષѤзџєѣॹлѝпѿѠѤџѾџй Ĵ
໎Ⴢ̜ĳııĲ໪ĲĲॉĳĸ໙ ķ
ᆋ఑ѝѣࢥᆜ̜ĳııĳ໪Ĳॉ ĸ
ъѳыѳџ໸ᆜ̜ĳııĳ໪Ĳॉ Ķ
ࡾࡽၔ਻य़ଳ̜ĳııĳ໪ĳॉ Ĵ
થ࢞ѣєѶѣ຦Ѵথѿ҇޻ѱл̜ĳııĳ໪ĳॉ ķ
େඇ҇ફ࠹юҀ̜ĳııĳ໪Ĳıॉ ķ
ъѳыѳџ໸ᆜ̜ĳııĳ໪ĲĲॉ ķįĶ
ъѳыѳџ໸ᆜ̜ĳııĴ໪Ĳॉ ķįĶ
߳ᄵ̜ĳııĴ໪Ĳॉ Ķ
ૌຕࠜͱќѣߋຍ̜ĳııĴ໪ĲĲॉ ĸ
થ࢞ѣᄦѨ Ĵĸ
ૌຕࠜќѣߋຍ̜ĳııĵ໪Ĳॉ ĸ
૩Ҁ̜ĳııĵ໪ĲĲॉ Ĵ
ૌຕࠜѠпцҀ݀޽̜ĳııĵ໪ĲĲॉ ķ
ࢲڲ޻ษ޻଻लݭ̜ĳııĶ໪Ĳॉ ķįĶ
ࢲڲ޻ษ޻଻लݭ̜ĳııķ໪Ķॉ ĳĲ
ल ĲıĶ͗ĸĵ͗ĶįĶ
шѣल઎஀ѠຎڞюҀ௙৾Ѥႏ໙୿჏҇ьћષѳќါ೾ьћ
фѕъй̞
̜ຎڞьџй௙৾Ѥ̝ണѠѷ္ഒ৭਷Ѡ࠙юҀேბ஀๸сз
ҁѥђҁ҇೾࿌юҀр̝зҀйѤષѳќᇍᅜ҇пࠫйьѳю̞
̜໙࿌̜̜̜̜̜̜୿჏̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜
ѠܥнҀшѝсќтҀҪҬҹӓ̝юџ҄і૜૔ളѣ౺ࣈ
ษџ࠙ᄮ҇॓ૐьћйҀॶ௢Ѥ̝ൌйѠઅ৤ѠџҀѝપ
҄ҁҀ̞
̜ݍฎษဲڲଅѭѣબ܎ѝйл฿ќѤ̝ђѷђѷ͑ બ܎
ѝѤ݄р Ѡ͒љйћᇫяҀྣᅆсзҀѝપ҄ҁҀс̝ш
ѣ฿ѤအѣࡀݶѠ௦ѿєй̞єѕ̝ҺӦӑ̷Ңѣ௙৾Ѥ
ړ݁ѣѽлѠ৤нѾҁҀ̞ҺӦӑ̷ҢѣݍฎษဲڲଅѤ
঱ษဲڲѣӀҶһӢ̷Ң҇৔౗юҀಕჸ௱ќзѿ̝ണ
ѣಕჸ௱ѝവ๸ѣ࠙ओ҇ဲૐьᇍणьћйҀѽлѠ।н
Ҁ̞ࡽྐྵџўѣࣘࡽૉ഻сౡэєѝтѣ૜૔ളѣവܥѹ
őŕѹŔŕѝѣᇍणѤબ܎ѝйлཨᢍѠ໛Ҁѣќз҂л
р̞ਘঞѣݢ൏ќѷзҀ̞
̜ఘ੕ѣᅋ౗ѝޱဲѠљйћѤ̝ൌйѠ޻ѫѮтѝш҂
сзҀѽлѠપ҄ҁҀ̞ޱဲьєѾђҁќ৫ౘѣ౾ໟс
ହᆈюҀѣќѤџф̝૲ѣ൷ဲѝষ௒Ѡшђ৫ౘѣ౾ໟ
сݑєъҁћйҀѽлѠપ҄ҁє̞
̜ڋซษ੗ॴѣޱဲѠљйћѤ̝ҺӦӑ̷ҢѤ్މѠߨ
єҀ࿶શൌਈќзѿ̝ђҁ҇બнҀౘ૔ѝ੗ౘѤਈჂѣ
࿠൜҇ଦцћшђѣॶ௢ќзҀ̞੗ॴѣڋซ݂ѣѴ҇ಃ
ѿᅲьћѤ৤нѾҁџй̞̜
̜ଃݶษőœѣࢬ݂ѠљйћѤ̝૳౼҇зчљљધჂѣ
௹ᅙ҇ຝћйфьрџйќз҂л̞ҺӦӑ̷Ңѣݍฎษ
ဲڲѷ਼୸Ѥ࿋ྵќзјє̞ђѷђѷѣୟ཈฿Ѥਘѣ໙
ႏѝຎэဲڲ୹࿋ഒѝ੗ॴ࿋ഒќзјєрѾќзҀ̞ђ
ҁсĲıి໪ѣліѠ̝Ѱѝ҈ўѣĴ੅ႵႱૌсݍฎษ
ဲڲ҇лцҀѽлѠџјєѣѠѤ̝őœс঳҇೜ьєѣ
ќѤџйѝપл̞ค໪ᆽૌѤݍฎษџࠅࢪѣඩќຠซѣ
ဲڲଅѝٯඨ࠙ओ҇ඞтљљڲљшѝс୔ᅆќзҀѝ৫
ౘѷધჂѷޱ௹ќтҀѽлџဲڲѣ຿ᄵѝၒၔѣජ౺с
зјєрѾќѤџйр̞шѣ฿Ѥ̝пђѾфݍฎษဲڲ
ѣޫୋ҇ਭۍюҀႏ૲ษџા฿ќзҀѝપл̞̜
̜ਘঞѤ̝ҺӦӑ̷Ңѣ࿶શӕҺӞѣڵൿ҇൷лѝપ҄
ҁҀݍฎษဲڲѠ࠙юҀҺ̷Ҳ҇ମେь̝໙ႏѣݍฎษ
ဲڲѣзѿၒѠ୔Ѣћ̝ъѾѠय़ࢅ҇కѶћйтєй̞
͌ද͍
ͅධ ġĲ ͆ݍฎษဲڲय़ࢅ͓ݶ ݍฎษဲڲѣ࠱ႏѝ૳ರ ࿶͔
ഡୟའ̝űĹ̝ĳııĺ
ͅධ ġĳ ಷ͆ढ஀ͅ ධϨ̜͆ űĺ
ͅධ ġĴ ࿶͆ಗధྗ͓ ဲڲѣ૲ѝဲڲ຿ᄵ ం͔໙ႏୟའଃ
ĳııĺ̠űĲıĹ̼ Ĳıĺ
ͅධĵ ಷ͆ढ஀ͅ ධϨ̜͆ űĺ
ͅධ ġĶ੍͆ ຀ଳ͓ ݍฎษဲڲ౒๘Ѡљйћ͘ҺӦӑ̷Ңѝ
໙ႏ͔̜͘ ౢܱൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫ࡉᅆ̝ĳıĲı
ͅධ ġķ ൌ͆ࡻᄕᄩ͓ͅॉߪ̜ဲڲ௝၈ ĳ͔ıĲı̝ϯॉ̜ဲڲय़
ࢅ୹̝űĴ
ͅධĸ ಷ͆ढ஀ͅ ධķ̝͆ űĴ
ͅධ ġĹ ಻͆ਈݍฎษဲڲଅӀҶһӢ̷Ң̝࿶ಗధྗ̝ࡧ९
਩ࡉથ͓ ѤэѶѽлı̡Ĳ̡ĳ੅ૌѣݍฎษဲڲ ಻͔ਈ
ݍฎษဲڲଅӀҶһӢ̷Ң̝ĳııĶ
ͅධĺ ࿶͆ಗధྗ̝ಷढ஀̝űĲĲı
ͅධ ġĲı ែ͆๎݋ൊӉӜӦҼ͓ ҺӦӑ̷Ңѣથڲћ̡ ఘڲі͔
ൌॉ஀ุ̝ĳııĶ໪̝űĺĺ
ͅධ ġĲĲ ಳ͆ႏᆁ৫͑ ҺӦӑ̷ҢѠљйћ͓͒ ඩ࿫޻ۈൌ޻
થўѷႵᅗҮӒҽ̷ ĳıĲıૄᆎ ѽ͔ѿ̞
ͅධ ġĲĳ Һ͆Ӧӑ̷Ңѣဲڲ౒๘Ѡљйћ౭৕̝ൌჿѤ૒
ѣѽлѠࡌୡьћйҀ̞͓ ҺӦӑ̷ҢѠѤᄳ඘܇Ѥ
џй̞юѮћсဲڲ܇ќзҀ̞ဲڲ܇Ѥॽ̴Ѡຠ௲
҇ബіୟьћဲڲ҇৫јћйҀ̞єѝнѥ̝໻௙ဲ
ڲ܇сђѣڵљќзҀ̞ђѣѰр͑ ૜಺ള६Ѡᆜ҇
пф܇̡݀޽Ѡᆜ҇пф܇̡ܐऻѠᆜ҇пф܇̡ӝ
ҭӓѹຍтѠᆜ҇пф܇̡ᄖ൦࠙ओѠ୔฿҇пф܇̡
ދݭო҇ൌಃѠюҀ܇๸ᄼ̴џຠ௲҇ૐјєဲڲ܇
сзҀ̞͒ͅ౭৕එથ͓ ॽ҇ൌಃѠюҀҺӦӑ̷Ңѣ
ဲڲ̸ӄӇӠӦ೴৾ဲڲ܇рѾ޻ѫ આ͔ᅊంဎୟའ
ҮӦҲ̷̝ĳıĲı໪̝űĳ͆
͓ඎஆѝѷઘૉ҇юҀѣс๵єѿಷѣਈќ̝Ĳ໪ࠗѣ
ڲૌࡸݐѣঞѤ̝થ࢞҇େඇဲڲѠᄱцћ࿳ࡁюҀ
шѝѷ๵಺ѣшѝќзҀ̞ဲধଅѣಱൗѠѽѿဲڲ
ѣ௙҇ृซюҀ̞ѕрѾ͑ ఘࡃѣзҀ܇Ѥഹࡀ૑ࠗ
сේфџҀ ш͒ѝѷзҀ͔ͅ ౭৕̝ൌჿűĳ ѣ͆с਼ࣞ
ѣ௢ࢴѣѽлќзҀ̞
ͅධ ġĲĴ ৕͆শಒ୤̝͓ ҺӦӑ̷ҢѣࢲڲѠ޻ѫ р͔ѷс҄
ୟའ̝ĳıĲı໪űķĹ̼ ķĺ҇અவ̞
ͅධ ġĲĵ ৹͆ใҤӜ̷ᄜથ͓ နѾџਈҺӦӑ̷Ң͑͘ ৃ࿶๘͒
్މڵѣଃݶрѾ͔͘ŏŉŌୟའ̜ౡߋఘం஀ĲĶĴ̝
ĳııĺ໪̜űĲıĵ
ͅධ ġĲĶ ඖ͆ႏྗ৸͑ ໚ᄳૌ࠽ѣࢲڲ̡ဲڲ౒๘ѣзѿၒ
̼ஃޓਈѣౘ੫ຍষ҇Ѫѳнћ̼͓͒ ໚ᄳૌ࠽ѣથ
ўѷѠрр҄Ҁ౒๘҇਻৔ඞюҀ ໙͔ႏ೴৾य़ࢅ୹
෕ਯ࿫̝œŊņŕŊ̜ŃŃōҮӒҽ̷̝ĳııĹ໪ķॉĲĲ໙̝
űĲķ
͑ঞ࠽ඩ๸ࢲڲќ޻ѨഘцҀшѝ҇ಱൗюҀଔйҺ
Ӧӑ̷ҢఘѤഄнҀڵၒќзҀ̞ঞ࠽ඩ๸ࢲڲѣ޻
৒ѠѤ୍ᅗѣ৹৒̝ӆҫӀҬҬҢ̷Ӟѹ࡚ୠपѣ޻
৒џўсࠟѳҁҀ̞
ঞ࠽ඩ๸ࢲڲѣ৐Ѡ಑ѠѤĶљѣൌ޻ѝిതфѣ৹
๸ࢲڲࡀ࠙сзҀ̞ࢲڲѤ࿶શҪҬҹӓѣڵ࿫ѝь
ћюѮћ჆ᆎќด࢞ъҁћйҀ̞ଃݶษ̝फ੆ษџ
௢ࢴрѾ̝৐џҀࢲڲ҇ଦцҀшѝс೒ѳҁџйѽ
л̝ࢲڲ҇ଦцҀଔଅѤ̝ĲĹ੅рѾ̝й҄ѻҀ঱ษ
џબ܎̝ਈѣࢲڲษ஄౗ࣟќзҀŔŖġĩŔŵŢŵŪŰůŴĪ҇෭
э̝௒ॻॉ޾ĵĭķĲĹŅŌŌͅᄄķĳıә̷Ӡ͆҇ ຝҀш
ѝѷќтҀ̞
ඒၒ৫ౘѹࢲڲษౘ૔ࢥݶќѤჼࠗѣҦ̷Ҭџў̝
ൌఘс޻ѫࡀݶ҇ిതфด࢞ьћйҀ̞͒
ͅධ ġĲķ ،͆঱ษџဲڲૉࣅ̞ݍฎษဲڲଅͅ ဲڲӑӑ̡ဲ
ڲӄӄ̡ລఓଅѷ݉ Ѥ͆঱Ⴤۀѝьћѣ౾ໟ҇࿠л̞
͑૜ঃृซ ѝ͒͑ ૜ঃ౾ໟ с͒થڲћᅬ໫̞ဲڲଅѤў
ҺӦӑ̷Ңѣݍฎษဲڲ (Dagpleje)Ѡ࠙юҀय़ࢅ
҈џѠᄳйથѠќѷڞ।҇ဎт̝ђҁ҇ട୔юҀ̞
ͅઆႏఊ૳͓ ్މѠ޻ѱлથڲћબ܎͔̝ અ৤űűĳĴ̼
Ķĳ͆
؍ġ͑ ਈѣဲڲჭษ̢ĲĺĺĹ໪ރ౞ѣҨ̷ӆҬၔѠѽҀ
ဲڲჭษ͒
̡ġѧѝѿڵఘѣથўѷѠ৾лҤҕѝબ܎्̝಻џ౗
ේѠљџсҀଃݶษڵཥษ࡚໸ᆜѣ཈൦҇пшџ
л
̡௙ѣޱဲ
̡ġથ࢞Ѡ౾ໟઅ݈ѣ݉໸ౖ҇ᄮн̝େඇќѣࡠჄశ
৫Ѡྣᅆџ૜ᅶѝ໸ᆜ҇཈൦ъѐҀшѝ҇ഊю
̡ġથўѷѣဍ݂݆ඐѝ૜಺ѭѣࢣഝѭѣᅬݷ҇ഊю͒
ែ๎̜űĲıı̼ ĲıĲ
ͅධ ġĲĸ ໚͆ૌဲڲͅ܇ ŷŶŨŨŦŴŵŶŦӧҜ̷ҥҬҹ ѝ͆ҺҗҤ
ҕҨ̷ӆҬͅ ťŢŨűŭŦūŦҳҙӊӜҗ̣ႏᇫќѤ͑ ݍฎษ
ဲڲ ѝ͒юҀ Ѥ͆ᆋଅѝѷဲڲࡀ࠙ќзѿ̝ࢲڲࡀ࠙
ќѤџй̞ўіѾѣࡀ࠙҇ಱѫрѤ఑ѣ߷ౖѝથ࢞
ѣೱౖќзҀ̞ͅ ৹ใ̝ಷढ஀̝űĶĶ͆
ͅධ ġĲĹ͆͑ ݍฎษဲڲѤ̝યಈсဲڲѣ࿋ഒ္҇߱юҀ
ჭษќҦӒӘ̷ӦсઢѶєҨ̷ӆҬќю̞ॶ੔ќѤ
યಈचဲڲ܇ѠѤџйݍฎษџࠅࢪ҇шўѷѠзє
нѽлѝ̝знћݍฎษဲڲ҇ಱѫ఑сѪнћйѳ
ю̞͒ͅઆႏűĵĹ ѝ͆йлࡌୡрѾѷᅬݷќтҀ̞
ͅධĲĺ ৹͆ใ̝ಷढ஀̝űĶķ
ͅධĳı ৹͆ใ̝ಷढ஀̝űĶĸ
ͅධ ġĳĲ આ͆ႏఊ૳͑ ҺӦӑ̷Ң̣͒ ૟।Ⴞৃဩර͓ ్މѠ
޻ѱл̥થڲћબ܎ ӈ͔ӟ̷ӌӞ̝ࠜĳııĳ໪̝űĵĴ
ͅධ ġĳĳ̡͆ ಒᅄඬ࿎͓ ్މڵৃ࿶џਈҺӦӑ̷Ңѣ၀Ѿь
ၒ͔̜ őŉőం஀ķĲĹ̝ĳııĺ໪̝űĲĹĵ
͑ҺӦӑ̷Ңѣᇖຌ௟ॊѤ૒ѣѝпѿќю̞
Ϩ ġ̟ᇖຌ૑̡̡̡ࠗୄĴĸ૑ࠗୄࡸĳ໙౒
ϩ ġ̟ࡸݐ̡̡̡̡̡໪ķୄࠗ
̜̜ġથўѷсྐྵࡃѣєѶ఑сࡸѵ௙̝৾ђѣ്Ĳ໙
ჭѤྐྵࡸѝ໢ซ͒
̡̜৹ใ̝ಷढ஀űĶĳ̝અவ̞
ͅධ ġĳĴ ๱͆ಞ᷿ྞ͓ ஜથ݂҇ѣѿшнєҺӦӑ̷Ң ෌͔໙
ಱ஀̜ĳııĲ໪̝̜ űĲıĹ
ͅධ ġĳĵ Ҥ͆Ӧҫ̡ҬҹӈҔӦ̡ҬҭҠ͓ ҺӦӑ̷Ңс෗࿶
શൌਈѠџјєшҁѕцѣᅬᄢ͔̜ ৾ຎୟའ̜ĳıĲı
໪̝űķĺ͆
ͅධĳĶ Ҥ͆Ӧҫ̡ҬҹӈҔӦ̡ҬҭҠ̜ಷढ̝̜ űĸĲ
ͅධ ġĳķ͆᤺ ຀ଳ̝͑ ݍฎษဲڲ౒๘Ѡљйћ̸ҺӦӑ̷Ң
ѝ໙ႏ̸͒ౢ ܱൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫ࡉᅆ്̜ĳı̝߭űĲĶ̞
ͅධ ġĳĸ ᆠ͆ ᅊ થ͑ Һ Ӧ ӑ ̷ Ң Ѡ п ц Ҁ Ӎ ҳ ҧ ҙ
ͅő ŅłňŐň ᅋ͆౗Ѡљйћѣڵय़ࢅܱ͒ ੟ஆથൾ࠽
ൌ޻य़ࢅࡉᅆ്̜Ĵĳ৽ͅ űĸĸ̼ űĹĴ Ĳ͆ĺĺĺ໪Ϫॉ̝
ᆠᅊથ͑ ҺӦӑ̷Ңѣဲڲયಈѝۦ۫ښۀݶܱ͒ ੟ஆ
થൾ࠽ൌ޻य़ࢅࡉᅆ്̜Ĵĵ৽ͅ űĸĺ̼ űĹĶ ĳ͆ııĲ໪
Ϫॉ̝ᆠᅊથ͏ ႐ᄆ ӌ͐ҲҾҕᄳ඘܇ૉࣅलݭĲĺĺĹ͒
ͅࢣܱ͆ ੟ஆથൾ࠽ൌ޻य़ࢅࡉᅆ്̜Ĵĵ৽ͅ űĹĸ̼
űĺĶ ĳ͆ııĲ໪Ϫॉ๸҇અவ̞
ͅධ ġĳĹ͆͑ ݍฎษဲڲѣзѿၒѠ࠙юҀ෕ਯय़ࢅͅ ĳ͆͒
ĳııĹ̜ଘໟय़ࢅଅ̜஛આଳͅ ໙ႏથўѷݍฎ೴৾य़
ࢅ୹ࡉᅆ്̜ĵĵେ̝űķĴ
͌઄ৣဌढ़͍
ഡگġ౨ఘ͓ ҺӦӑ̷Ң҇එҀєѶѣķĹ஼ ბ͔౹஀ุ̝
ĳııĺ໪ķॉ
᤺຀ġ̜ ଳ͑ ݍฎษဲڲ౒๘Ѡљйћ͘ҺӦӑ̷Ңѝ໙ႏ
͒͘ౢ ܱൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫ࡉᅆ്̜ĳı̜߭űĲĴ̼ ĳĲ
࿶ಗġధྗ͑ ്Ĵ஼ķಊ̜ݍฎษဲڲ ಞ͒گ୤࿎̝๎ᵂဲ༩
ဩර͓ ဲڲѣᅬᇫѝ૳ರ৭਷്̜ĳ̜߭ဲڲѣ૭ѝ
ဲڲ຿ᄵ ం͔໙ႏୟའ̝ĳııĺ໪̞
łġŤũŪŭťġŤŢųŦġŨŶŪťŦġŧŰųġũŰŮŦġŤŢųŦŨŪŷŦųŴ ļŮŪůŪŴŵųźġŰŧġ
̜̜ġŤŰŮŮŶůŪŵźġŢůťġŴŰŤŪŢŭġ ŴŦųŷŪŤŦŴĭġŲŶŦŦůŴűųŪůŵŦųġ
ŧŰųġŰůŵŢųŪŰĭġńŢůŢťŢĭġĲĺĺıį
ŏŢŵŪġŰůŢŭġ ŨŶŪťŦŭŪůŦġ ŧŰųġ ŤũŪŭťŮŪůťŦųŴ ļŰŧŧŪŤŦġ Űŧġ ŵũŦġ
ŮŪůŪŴŵŦųġŧŰųġŤũŪŭťųŦůġŢůťġźŰŶŵũġŢŧŧŢŪųŴĭġ ŪųŦŭŢůťĭġ
ĳııĹį
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
